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la Direction du développement et de la coopération 
(DDC). En novembre 2012, elle a ouvert une ambas-
sade dans ce pays. Le Myanmar est intégré dans le 
programme régional Mékong de la DDC. La Suisse 
encourage la construction progressive de la paix et 
l’instauration d’une société démocratique ouverte, la 
réduction de la pauvreté chronique et le dévelop-
pement d’une économie nationale durable. Dans 
le cadre d’une approche pangouvernementale, la 
Suisse emploie différents moyens: des outils desti-
nés à promouvoir les relations politiques et écono-
miques, les approches de la coopération au déve-
loppement et de l’aide humanitaire de la DDC ainsi 
que les instruments de consolidation de la paix et de 
promotion des droits de l’homme de la Division Sé-
curité humaine (DSH) de la Direction politique (DP). 
Par ailleurs, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
soutient certains projets régionaux et internatio-
naux, qui sont mis en œuvre par des organisations 
multinationales dans le domaine de la coopération 
au développement économique.
Formation professionnelle : améliorer l’accès 
à l’emploi
La Suisse collabore avec tous les partenaires perti-
nents (gouvernement, secteur privé, agences de 
développement) à une extension des possibilités de 
formation pour les jeunes et les personnes défavori-
sées dans les zones rurales. Elle se mobilise aussi en 
faveur du changement de politique en matière de 
développement des compétences professionnelles 
au Myanmar (cadre de qualification, mécanismes de 
certifications, normes). 
Agriculture et sécurité alimentaire : faciliter 
l’accès des agriculteurs aux terres et aux 
ressources productives 
La Suisse s’est engagée à soutenir l’adaptation des 
politiques nationales relatives à l’utilisation des terres 
et à la gestion des ressources naturelles. Au niveau 
local, dans le sud-est du Myanmar, elle favorise des 
initiatives encourageant les chaînes de valeur du 
La Suisse soutient le Myanmar dans quatre do-
maines de coopération : l’emploi et le développe-
ment des compétences professionnelles ; l’agricul-
ture et la sécurité alimentaire ; la santé, les services 
sociaux et la gouvernance locale ainsi que la pro-
motion de la paix, la démocratisation et la protec-
tion. Elle se concentre sur le sud-est du pays.
Contexte 
Avec une population de 60 millions d’habitants, 
le Myanmar vit actuellement trois transformations 
majeures, passant d’un régime militaire autoritaire 
à une gouvernance démocratique, d’une économie 
planifiée à une économie de marché et de 60 années 
de conflit armé à une paix consolidée. Toutefois, les 
différentes avancées sont freinées par la méfiance 
qui continue à régner entre les groupes ethniques, 
religieux et politiques, la monopolisation persistante 
des ressources par une élite économique et l’insuffi-
sance des institutions et des services sociaux. 
Soutien de la Suisse
La Suisse est engagée au Myanmar depuis 1994, 
essentiellement au travers de l’Aide humanitaire de 
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dans les domaines de l’assistance humanitaire (sécu-
rité alimentaire, infrastructures communautaires, 
protection) et de la coopération au développement 
(santé, agriculture).
Thèmes transversaux 
Conformément à sa politique en la matière, la Suisse 
prend en considération les questions de genre et 
encourage l’égalité entre hommes et femmes dans 
tous ses projets. La bonne gouvernance, le change-
ment climatique et la réduction des risques de ca-
tastrophes sont systématiquement abordés dans les 
programmes qu’elle soutient.
Partenaires
 › ONG suisses : Swisscontact, Centre for Vocational 
Training, 600 kids
 › Gouvernements au niveau central, de l’Etat ou du 
district 
 › ONG locales 
 › Représentants de groupes ethniques 
 › ONG internationales : Norwegian Refugee Council
 › Organisations multilatérales : FNUAP, PAM, CICR, 
UNICEF, OCHA, HCR, OIM, Bureau des Nations 
unies pour les services d’appui aux projets (United 
Nations Office for Project Service, UNOPS)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 11.75
DDC : Aide humanitaire 9.0
DP : Division Sécurité humaine 1.0
Total  21.75
caoutchouc regroupant les petits cultivateurs dans 
les basses terres de la côte et l’utilisation durable des 
ressources aquatiques dans le golfe de Martaban. 
Des partenaires tels que le Programme alimentaire 
mondial (PAM) fournissent également une aide ali-
mentaire lors de situations d’urgence ou critiques. 
Santé, services sociaux et gouvernance 
locale : améliorer l’accès aux soins de santé, 
aux infrastructures et aux mécanismes de 
prise de décisions
La Suisse entend améliorer l’accès de la population à 
des soins de santé de qualité dans les zones rurales 
du sud-est du Myanmar, en privilégiant la santé ma-
ternelle, infantile et néonatale. Elle s’engage aussi en 
faveur du développement du système de santé au 
niveau politique. 
Les infrastructures locales telles que les écoles, les 
routes et les centres de soins restent l’une de ses 
principales contributions dans les zones reculées et 
les régions ayant connu des conflits. Enfin, la Suisse 
soutient une initiative visant à renforcer la voix et les 
compétences des organisations de la société civile 
dans le débat actuel sur le développement du pays. 
Promotion de la paix, démocratisation et protec-
tion : favoriser une société pacifique et inclusive 
Dans le domaine de la paix, la Suisse apporte un sou-
tien direct aux parties aux négociations en conseil-
lant  le gouvernement et les groupes ethniques, et 
encourage une implication plus large de la société 
civile et des femmes dans les négociations. Par son 
engagement, elle œuvre en faveur de la démocrati-
sation et vise à renforcer l’adhésion de la société du 
Myanmar aux valeurs et aux normes démocratiques. 
La Suisse renforce le cadre juridique en soutenant 
des reformes adéquates (du système électoral et du 
système judiciaire p. ex.) et en préconisant la ratifica-
tion d’instruments internationaux clés. Dans toutes 
ses activités, la Suisse accorde une attention particu-
lière aux groupes vulnérables, notamment les dépla-
cés internes, les réfugiés, les rapatriés, les enfants et 
les victimes de mines.
Coopération multilatérale
La Suisse travaille avec différentes organisations mul-
tilatérales au Myanmar (voir partenaires ci-dessous) 
Légende : bénéficiaires des programmes 
alimentaires dans les écoles, région de 
Wa. © WFP
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  676’578 km2
Population     52.8 millions
Population growth (avg. 2001–2011)    2.60%
Croissance du PIB réel  5.5%
Espérance de vie    65 ans
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Légende : pêcheur dans le delta d’Ir-
rawaddy. © DDC
Légende : jeune mère avec son enfant 
dans le delta d’Irrawaddy. © DDC
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